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まず uをDirichlet問題 (1,2)の非自明解と仮定 したとき,uが満たすべき積分方程式
を導きましょう.平面R2におけるHelmholtz方程式 (1)の基本解として Go(r,TJ;k)‥ニ
蓬ーH51)(klrイ l)を用いると,Greenの定理により加は-重層ポテンシャルによる表現:








































































実軸 固有値 固有状態 (内部)
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